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APRESENTAÇÃO  
Estes Cadernos são o resultado dos trabalhos apresentados no 20º WGT – Work(shops) 
em Gramática & Texto, cujo objetivo foi o de estimular a discussão sobre 
desenvolvimentos teóricos e metodológicos recentes que têm influenciado a forma 
como estudamos e analisamos as línguas nas suas várias dimensões. 
O WGT20 realizou-se inteiramente a distância, mas, apesar de tudo, conseguiu-se 
imprimir um ritmo dinâmico, com as apresentações a serem moderadas e seguidas de 
discussões entre os participantes, procurando-se reproduzir o ambiente de partilha que 
tem existido nas várias sessões presenciais, que já são um marco na agenda do G&T. 
Considerando-se que as linhas que demarcam poderão ser as mesmas que favorecem as 
ligações e as interseções, as várias contribuições incidiram sobre aspetos que 
evidenciam a aproximação e / ou a tensão entre a(s) (sub)área(s) que habitualmente 
elegemos e outra(s). 
Os textos que agora se publicam, da autoria de membros e de colaboradores do G&T,  
visam, assim, contribuir para uma (re)definição de conceitos e de perspetivas nos 
trabalhos desenvolvidos no grupo, caracterizados por abordarem uma multiplicidade de 
tópicos inovadores.                                        
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